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ABSTRACT
ABSTRAK
	Penelitian ini bersifat kualitatif, dimana tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui  pencatatan akuntansi pembiayaan ijarah
pada Baitul qiradh Baiturrahman di Kota Banda Aceh dan Untuk mengetahui perbedaan pencatatan akuntansi pembiayaan ijarah
pada Baitul qiradh Baiturrahman di Kota Banda Aceh maupun dengan PSAK No.107.
	Adapun lokasi penelitian dilakukan di Baitul Qiradh Baiturrahman Kota Banda Aceh, sedangkan jenis penelitian yang digunakan
oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan tujuan
untuk mendapatkan atau mengumpulkan data (informasi) yang dapat menjelaskan dan atau menjawab permasalahan penelitian yang
bersangkutan secara objektif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokuemntasi dan wawancara serta studi kepustakaan.
	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Aset yang menjadi aset ijarah, dalam produk morgate menjadi langsung menjadi milik
nasabah secara legal serta biaya perawatan terkait aset yang di-ijarah-kan sepenuhya ditanggung oleh nasabah. Penerapan
pembiayaan dengan akad ijarahpada Baitul Qiradh Baiturrahman, secara keseluruhan sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah
Nasional nomor 27 tentang Ijarahakan tetapi pembebanan biaya perawatan terhadap aset diserahkan sepenuhnya kepada nasabah,
kemudian perlakuan akuntansi terhadap transaksi-transaksi keuangan dalam pembiayaan dengan akad ijarah muntahiya bittamlik
pada Baitul Qiradh Baiturrahmansecara keseluruhan belum sesuai dengan PSAK 107, hanya saja terdapat  satu  akun  tambahan 
yang  tidak  ada  dalam  PSAK  107,  yaknimengenai penghapusan piutang aktiva produktif, sedangkan perbedaan yang terjadi pada
PSAK dengan Baitul Qiradh Baiturrahman terjadi dalam praktek di lapangan adalah hal yang wajar terjadi, melihat perkembangan
akuntansi syariah yang sampai pada saat ini masih dalam tahap perkembangan dan masih terus mengalami pembaruan-pembaruan.
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